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e) Latinsko naslJeđe u HrvatskoJ drugo Je po ohseuu u zahadnom sviietu, · · 
t p d ·- k . k . • r .:. r :~ pa Je 1 
o o ruge u OJem laszcno obrazovani ljudi imaJu što reći. 
I, naposlijetku, da bismo se kao mali narod mogli natciecat1· , · ·· l · . . . . • :J S mocnlJima U ~_obalnoJ ut~~mici}edi~~ ~a sto se m~~em~ osloniti jest kvalitetno obrazovanje 
I to ne vu ~tihtarn_Im :'Je~tmama ~koJima cemo uvijek zaostajati (jer se ključni 
tehnolosk1 procesi zbivaJU drugdje, pa će i niihove aplikaciie u z·· t k · ·) , :J :J Ivo u u nas 
asmti , vec u temeljnim znanjima. Tek osposoblieni za šire vidike 1· 0 1· · b r· " l . " v • • :J prem~em o~Im a _atin:a mozemo biti sugovornici a ne sluge. Klasično je obrazovanje 
u tom smislu Jedan od malobrojnih aduta što ih držimo u rukama. 
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Jan Panonije kao prevodilac s grčkoga : 
Filologija u službi politike 
Prevodilaštvo Jana Panonija ( 1434-14 72) u proteklih se petstotinjak godina 
nije pokazalo kao osobito izazovna istraživačka tema. Za to postoje i sasvim 
razumljivi razlozi: riječ je o razmjerno malenom dijelu njegova opusa; on sam 
pokazivao je stanovitu rezerviranost prema vlastitim prijevodima, držeći ih 
očigledno manje vrijednima od izvornih, autorskih sastavaka; naposljetku, na 
potencijalne istraživače zacijelo destimulativna djeluje i činjenica što Panonijevi 
prijevodi još uvijek nisu objedinjeni na jednom mjestu niti prezentirani na 
filološki pouzdan način. 
Sve to, dakako, ne znači, da o Panonijevu prevodilaštvu s grčkoga nisu 
objavljeni važni i vrijedni prilozi [2,57]. Dva imaju vrijednost temeljnih 
orijentira: studija Laszla Juhasza iz l 928. posvećena proznim Panonijevim 
prijevodima [5], i pedesetak godina mlađa studija Zsigmonda Ritooka o Pano-
nijevim prijevodima u stihu [7;/9/]. No, iako ijedan i drugi rad nedvosmisleno 
predstavljaju Panonija kao vrlo važnu figuru u prevodilaštvu Quattrocenta, 
takve ocjene, čini se, nisu prešle barijeru nacionalne književne historiograflje. 
Najznačajnije sintetičke studije posljednjih petnaestak godina Panonija ili ne 
spominju- takav je primjerice Berschinov Griechisch-lateinisches Mittelalter, koji 
inače u posljednjem poglavlju doseže do Nikole iz Cuse, kojega je Panonije 
nadživio tek osam godina [3]; ili ga spominju uzgredno, bez elementarne 
faktograflje, a kamoli obuhvatne procjene- takav je primjerice Wilsonov From 
Byzantium to Italy: Greek Studies in the Italian Renaissance [ 14,9 l]. 
Kad ne bi postojao nikakav drugi razlog, i ovaj bi bio dostatan da ponovno 
podsjetimo na Panonija kao prevodioca. No izbor teme, vjerujem, može se i 
dodatno opravdati. Oštro lučenje Panonija kao proznoga prevodioca i Panonija 
kao prevodioca u stihu, kakvo je apriorno postulirao Juhasz, bez sum~e je 
pridonijelo da se bolje uoče specifičnosti njegovih prevodilačkih postupaka u 
različitim situacijima [5,4]. No s druge strane, u takvim su separatnim analizama 
ostali neuočeni, ili nedovoljno istaknuti, neki aspekti Panonijeva prevo-
dilačkoga koncepta koji su istovjetni u oba medija. Kako sugerira i naslov 
ovoga priloga, vjerujem da dodatno treba istražiti i pragmatičku dimenziju 
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Panonijevih prijevoda: neki od njih jednostavno se ne mogu čitati izvan 
političkoga konteksta u kojem su nastajali. Napokon, kad je riječ o filološkim 
mikroanalizama, elektronska pomagala koja nam danas stoje na raspolaganju 
dopuštaju kudikamo pouzdanije zaključke o Panonijevojjezičnoj porabi nego 
što smo prije petnaestak godina mogli i slutiti. 
Tek kratak podsjetnik na korpus koji je pred nama, prema najvjerojatnijem 
kronološkom slijedu prijevoda. Među Panonijeve najranije prijevodne radove, 
zacijelo još iz vremena boravka u Ferrari, pripadaju prepjevi iz Grčke antologije. 
Istomu razdoblju, ili možda padovanskim godinama, pripada prijevod 
takozvane homerske himne Muzama. Prvi prozni prijevod načinio je kao 
dvadesetdvogodišnjak, 1456: riječ je o Plutarhovu ogledu o tome kako se može 
okoristiti neprijateljem (De utilitate inimicitiarum, De capienda ex hostibus 
utilitate); u Panonijevu prijevodu Quibus modis ab inirnicis iuvari possirnus. Tri 
mjeseca nakon toga, krajem veljače 1457. u Padovi, datiran je prijevod 
Plutarhova eseja O radoznalosti (kod Panonija De negotiositate, u tradiciji obično 
nazivan De curiositate). Nakon povratka u Ugarsku dovršio je prijevod ulomka 
iz 6. knjige Ilijade (Diornedis et Glauci congressus ). Po svoj prilici 1460. preveo je 
pseudo-Demostenov govor Protiv Filipova pisma. Napokon, pet godina prije 
smrti, 1467. preveo je Plutarhove Izreke kraljeva i vojskovođa (Apophthegmata 
re gum et ducurn ). 
Bez obzira na neke ma~ e disonancije kad je riječ o datiran ju pojedinih 
epizoda iz Panonijeve prevodilačke karijere, nema sumnje da prepjevi iz Grčke 
antologije pripadaju među njegova prevodilačka iuvenilia. Nema također 
sumnje da su ti prepjevi, barem inicijalno, bili zamišljeni kao oblik jezičnih 
vježbi. Njegov je učitelj Guarino - kao što je to dva stoljeća potom obilato 
potvrdila isusovačka pedagoška praksa - izabirući upravo epigrame kao 
prijevodni predložak u isti mah uspijevao postići nekoliko važnih ciljeva: 
provjeriti učenikovo razumijevanje grčkoga izvornika, prozodijsku i 
versifikacijsku kompetenciju na latinskome i njegovu sposobnost da zgusnuti 
sadržaj disciplinirano rekreira u jednako kratkoj formi. 
U spomenutoj studiji Zsigmond Ritook višestruko je unaprijedio naše 
poznavanje toga dijela Panonijeva prevodilačkoga opusa, precizno identi-
ficirajući gotovo sve grčke izvornike i ukazujući na neke specifičnosti Pano-
nijeva prevodilačkoga pristupa. Prostor ne dopušta da Ritookovu interpretaciju 
ovdje prikazujemo in extenso; ograničit ćemo se samo na zaključke koji su 
relevantni za ovako naslovljeni prilog i upozoriti na neke pojedinosti koje su 
ostale izvan autorova interesnoga vidokruga. 
Velik dio ilustrativnoga materijala prikupljenog u Ritookovoj studiji 
potvrđuje ocjenu koju je Juhasz izrekao o Panoniju kao proznom prevodi ocu: 
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Graecorum scriptorurnfidissimus interpres [5,33]. Ta se ~jer~ost n~ očituje samo 
vt Panoniie u potpunosti poštuje semanuku Izvormka, nego vrlo 
u tome s o :J • v • • v .. p 1 d mo često oseže i za istovjetnim morfološkim i sintakt1ck1m rJesenJin;a- og e v· a· 
li e!ametar u Panonijevu prijevodu Paladina epigram.~, lv~ko :e~o uo:1~1 da sepgrčki izvornik na latinskome rekreira istim vrstama r~ec1, u Istim obhCima, 
u gotovo identičnom poretku: 
XpucrE, 1tU'tEp KoA-aKrov, 68~v11~ ~at <ppo."~io_o~ utE, 
Kat 'tO fxElV crc <pop~, K<Xt ll'YJ EXEtV cr OOUY1]. (A.P. 9,394) 
Palponum patres, curarum pignora, numi, 
Vos habuisse, timQI; non habuisse, dolQr (Teleki 1,530 = Epigr. 1,157) 
No taj očigledni zaključak nije i jedini koji bi nas u ovoj pri~o~i mora~ 
interesirati. Za razliku od izvornika, Panonijev pentametar ~-o~~z~J~i d~~atm 
fi uralni ukras: homeoteleuton timor: dolo~. ~mjest~ ~rve r~en s je na .. im.s: s:mantičkim efektom i pod istim prozod~sklm uvjet_Ima J_llogl? ~potr~e~Itl, 
· · · rnetus Svi esno ili ne Panonije je izabrao 1memce s IStim nomma-pnmJence, . J , 
tivnim završetcima: -or : -or. 
Pozornost iziskuje i prva riječ Panonijeva prepjev~: palponurn. Pa~~o j.e 
ha aks satiričara Perzija (5,176), za koji inače u latmskome postop n~z ku~ikamo češćih sinonima: adulator, assentator, laudat~r, pr:_,lpat~r. ~es~o Je 
vjerovati da je izbor riječi koja se u cjelini rimskoga pjesms~va.hav!J~.J~~~n 
'edini ut sluča'an, a sigurno je da nije metrički uvjetovan. Na}pn. vat~IVIJ: Je 
JobjašJenje da }e mladi prevodilac i na taj način htio pokazati sVOJU filolosku 
revnost. 
Naravno, u takvim slučajevima teško je nagađati_? to.me koli~~ jer~~~ o 
sv'esnom ostu ku, a koliko o neosviještenom konstenJ~ g?t~~l versi l a-
J p p v 'h d' ... Daj· e Panonije pamtio 1 CIJele formule, 
cijskih rješenja zatecem u tra Kl]I· . N d' ·S dbini· otovo 
bjelodano pokazuje prijevod anommnoga epigrama o a ll u ) . g . 
olovicu distiha (završetak heksametra i završetak ~entametra -~reuzeo J~ ~ananije u obliku gotovih formula iz tradicije, iz Latznske antologye (2,409,8, 
2,1498,1): 
Inveni portum, Spes et Fortuna valete, 
Nil mihi vobiscum, ludite nunc alias. (Teleki 1,531 = Epigr. 1,160) 
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N etom spomenute reminiscencije iz Perzija i Latinske antologije nisu jedine 
koje nas podsjećaju na to da bismo raspon Panonijeve lektire morali vrlo 
pozorno analizirati. Primjerice, u prepjevu epigrama Alkeja iz Mesine završna 
sintagma - koliko god banalno zvučala - potvrđena je samo jednom, u 
Klaudijana (ln Gild. j= Carm. maiora 15/ 155): 
"Ayaye KCJ.t 3Ep~TJ~ ntpcrav O"'tpCJ.'tOV 'EAA.aoo~ E~ yav, 
KCJ.t Tl 'tO~ E up da~ ayay' cm' 'l'tCJ.AtCJ.i;· 
aU' Q_ !JoEY Eupom~ OOUAOV ~uyov auxrvt {h1crrov 
~A &v, Q_ .[ aJlnaucrrov 'EA.A.aoa oouA-ocruva~. (A. P. 16,5) 
Duxerat et Xerxes Medos in Achaida terram, 
Duxit et Ausonidum belliger arma Titus; 
Ille sed Inachidas missurus sub juga venit; 
Hic tibi demturus, Graecia, triste jugu m. (Teleki 1,526 = Epigr.1, 149) 
Kad je riječ o prijevodima imena, Panonije suvereno poseže za antonoma-
zijama, pa i po cijenu nepreciznosti (npr. lnachides za Europa) ili po cijenu da 
varira ondje gdje se izvornik služi istim imenom (kod Alkeja oba puta 'EA.A.a~, 
u Panonija jednom Achais terra, drugi put Graecia). 
No taj Panonijev prepjev ilustrativan je zapravo po nečem drugom. Uspo-
redimo li podcrtan e riječi u grčkoj i latinskoj verziji, vidjet ćemo da je u prvom 
distihu Panonije glagol oba puta izvukao na početnu poziciju. Toj anafori 
odgovara istovjetan smještaj oponiranih zamjenica hic i ille u završnom distihu, 
radi kojega je Panonije žrtvovao i enjambement. Riječ je, dakako, o već uočenoj 
Panonijevoj tež~i da prijevodu da dodatni figuralni ukras, no ovdje, kako se 
vidi, takav postupak ne ostaje u granicama puke ornamentike. Njime se 
doyeruje logička struktura epigrama, očigledno na tragu one žanrovske 
formule kakvu će Panonije najradije koristiti i u svojim autorskim epigramima. 
Uvodna konstatacija o sličnosti, koja se paradoksalno razotkriva kao golema 
r<nličitost, pojačana apostrofom u posljednjem stihu - sve to upućuje na to 
da je mladi Panonije već kao prevodilac Grčke antologije imao jasnu predodžbu 
o tome kako bi morao izgledati idealni epigram. Ako se smijemo poslužiti 
poznatom sintagmom kojom je on sam jednom zgodom opisao svoje mjesto 
u žanrovskoj tradiciji, već u tim prepjevima Panonije se pokazuje kao simia 
Martialis. 
Prva svoja dva prozna prijevoda, Plutarhovih Quibus modis ab inimicis iuvari 
possimus i De negotiositate, posvetio je Panonije istoj osobi, prijatelju Marcu 
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Aureliju. Oba imaju kraće posvete, ili, ?r.eciznij~, ~opra_~~a pism~, s ne~oliko 
važnih autopoeti~kih očitovanja, na koja Je u SVOJOJ stud:u1 upozono Juhasz. Iz 
tih uvodnih rečenica ne doznajemo zašto je Panonije za prvi prozni prijevod 
izabrao upravo esej o mogućoj koristi od neprijatelja. Ipak, čini se indikativnim 
da je cijela Plutarhova rasprava zapravo razrada j~dne paradoksalne teze, teze 
koja se lako može zamisliti kao poanta nekog epigrama: 
'Opro JlEV on 'tov npa6'ta'tov, ćO Kopvl,A.tE nouA.xep, noA.ucia~ ilpTJcrat 
'tp01t0V, EV e$ JlUAtO"'tfJ. "CCl~ KOt VOl~ cO<pEAlJlO~ &v aA. U1tO'tfJ.'tOV tOt~ tot~ 
i::v'tuyxavoucrt naptxw; crwm6v. (Pl ut. Moral. 86 B) 
Video equidem te, Corneli Pulcher, tranquillissimum procu~ a_ re p_ubli_ca 
vivendi morem delegisse: in quo cum publice prosis quam plunmzs, pnvatlm 
te ipsum ab omni sollicitudinc vacuum adeuntibus exhibes. (Teleki 2,3) 
Već prva rečenica Panonijeva prijevoda dobro ilustrira s~e _odli~e njeg?v~ 
prozne latinštine: njegovi su glavni jezični autoriteti kanonski nr~sk1 pr?Z~i~tl. 
S nešto truda lako ćemo, primjerice, otkriti da procul a re publzca nosi biljeg 
Salustija (lug. 4,3), da se iza formulacije p~odesse q_uam plurim~~ krije _Ciceron 
(De off II,19,65; De div. II,l), a iza se adeu~tzbu~ exhzber: Sveto~:ue (Calzg. 22,2). 
No nije sve tako jednostavno. Prevoden grck~ A.ap~v. ~~'troV _(2.2) s ans_am 
quaeritans, Panonije naizgled postupa kao Juhaszov Jzdzsszmus znterpres, ah se 
pri tom služi frazom koja je Plautov hapaks (Per. 670): 
'tt OE 'tOU't' EO"'ttV; E<pcopcUtt crou 'tOt~ 7tpĆX.y)lCJ.O"tV E"fPTJ"fOpm~ 6 i::x{tpo~ ad 
Kat A.a.Bffi' ~m& v nav-rax6&v ncptOocutt -rov pio v (Pl ut. Moral. 87 B) 
Sed quidnam est ill ud? Insidiatur semper negotii~ tui~ vigilans_ inimicus, 
ac ansam quaeritans, vitam tuam omni ex parte czrcuzt. (Teleki 2,6) 
Da nije riječ o slučajnosti, pokazuje prijevod glagola Kvacr~.t:. u~jesto 
neutralnoga scalpere, Panonije bira scalpurire, što zapravo ne znao cesatz, nego 
čeprkati (o kokoši): 
otov AaKDDTJV -rov 'Apycirov pacrtA.Ea KOJlTJ~ n vo~ otal'tEcrt~ Kat pćx.otcrJla 
-rpu<pEpW'tEpov d~ )lCJ.AaKiav otEPaA.c, Kat lloJlnilt?v, 'tO Evt, KVa,?"'}m 
-rilv KE<pCJ.AYJV oaK'tUACfl noppro'ta'tCO \tljAU'tTJ'tO~ Kat CJ.KOAacrta~ OV'tfJ.. 
(Plut. Moral. 89 E) 
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Sicuti Lacydae Argivorum regi, comae cuiusdam compositio et incessus 
delicatior, lasciviae criminationem afferebat. Idem passus est Pompeius 
propterea, quod uno digito caput scalpurire consueverat, homo ab omni 
effeminatione et impudicitia lange alienus. (Teleki 2,13) 
Jedini rimski autor u kojega je Panonije mogao naći taj izraz jest ponovno 
Plaut (A ul. 467). Koliko mu se taj glagol svidio, svjedoči činjenica da je za 
njim posegnuo i u vremenski bliskom prijevodu De negotiositate, gdje ga je -
nesumnjivo primjerenije- upotrijebio kao ekvivalent za grčko mmlcEuttv: 
wc; yap op v tc; EV oi Ktg, 1t0AAaKtc; tpo<pfjc; 1tapaKEtJlEVY]c; dc; ywviav 
Kataoucra crKaAEUEt, (Plut. Moral. 516 D) 
Nam ut gallina saepe cibo palam proposito, in angulum penitus condita 
scalpurit (Teleki 2,26) 
Ni ovdje Panonije ne propušta priliku da prijevod obogati ponekom figurom 
koje nema u izvorniku. Od nekoliko primjera neka ovdje posluži tek jedna 
paranomazija: jednostavno grčko Kat 'tOU'tO, wc; fOtKE, O"UVtOcOV Panonije 
prevodi s vidisse hoc videtur: 
Kat toi.'no, m~ fotKE, O"UVtOcOV 1t0At'ttK<)c; avf]p OVOJ-ta .MiJ-toe;, (Plut. Moral. 
91 F) 
vidisse hoc videtur civilis profecto vir namine Onomademus (Teleki 2, 19) 
Plutarhov tekst obiluje citatima stihova. Najveći dio Panonije precizno 
prevodi, i to respektirajući metar izvornika : 
~afu:tav aulca.Ka Ota <ppEvoc; Kap1tOUJlEVOV, 
f:š lie; ta KEOva ~lcacrtavEt ~oulcEUJlata; (Pl ut. Moral. 88 B) 
Fructus metentem divitis prudentiae, 
Mens unde rectis alma consiliis viget (Teleki 2,9) 
UAA(J)V iatpoc; autoc; EAKEO"tV ~puwv (Plut. Moral. 88 D) 
aliis me de tur i pse p len us ulcerum (Teleki 2, l O) 
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Ipak, neke stihove prevodi prozom, bilo zato što ih nije uočio, bilo zato 
što za takav dodatni napor nije htio trošiti vrijeme : 
6 n poJ.! rp'}cuc; 
tpayoc; YEVEtOV apa 1tEV%O"Etc; cru yE· (Plut. Moral. 86 F) 
a it Prometheus: Fl e bis tu qui dem o Capribarbe; urit hic ... (Teleki 2,5) 
cru 'tOt Ota<pEpE t&v l((XKIDV' fŠEO"'tt yap. (Plut. Moral. 88 C) 
Tu modo absis ab improbis, pates, si libet (Teleki 2,9) 
No, najzagonetnijeje prijevodno rješenje za kojim je posegnuo prevodeći 
stih iz Ilijade (1,255), kojim Nestor upozorava Agamemnona i Ahileja kako će 
od njihove svađe jedino Troj anci imati koristi. Umjesto da prevede Homerov 
stih, Panonije je umetnuo stih iz Vergilijeve Eneide, posljednju rečenicu iz 
prijetvornoga Sinonova govora (Verg. Aen. 2,102): 
li KEV nl'hlcrat llptCXJ.!Oc; llptaJ.!OtO 'tE 1tCXtOEc; (Plut. Moral. 87 F) 
Hoc Ithacus velit, et magno mercentur Atridae (Teleki 2, 7) 
Iako je u oba slučaja temeljna poruka ista: "ovomu se samo neprijatelj 
može veseliti" - kontekst i likovi potpuno su različiti. Najprihvatljivije 
objašnjenje koje se nudijest to daje Panonije zamjenjujući Homera Vergilijem 
još jednom ostentativno htio istaknuti vlastitu učenost. 
U vremenski bliskom prijevodu De negotiositate ima nekoliko pojedinosti 
koje upotpunjuju Panonijev prevodilački profil, poput povremenoga ropskog 
pribjegavanja etimologiji (usp. npr. catinis cubitis za yalcEayKwv, "kratkoruki"): 
toiJc; cXKVllJlOUc; KUt toiJc; yalcEayKWVCX~ Kat touc; tpto<p1hiAJlOUc; Kat touc; 
crtpoufuKE<palcouc; KataJ-tav1hivovtEc; (Plut. Moral. 520 C) 
eas qui tibiis carent, vel si qui catinis cubitis, tribusve oculis aut passerinis 
capitibus praediti sunt (Teleki 2,37) 
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Ono š~~ se ~ tovm prij~vodu čini osobito važnim, a do sada je izbjeglo 
po~ornostl 1str.az1vaca, jest Jedan detalj iz posvetnoga pisma. Ondje Panonije 
SVOJ posao naziva traductio : 
. ·. demiratus equidem sum, tot doctos huius saeculi viros (de Italicis loquor) 
cum fe~e pler~que omnia eius scriptoris traduxerint, opus tam necessarium 
praetensse (Abel, 31) 
Kao što je poznato, traducere je terminus technicus koji se pojavljauje tek u 
?umanizmu, po tisku jući starije transjerre, transvertere, interpretari itd.' Njegov 
je :vora~ Leonardo Bruni, žestok kritičar srednjovjekovnoga nepoznavanja 
grckoga 1 ropskoga prevođenja. Nova riječ imala je simbolički označi vati novu 
prevodioč~~ ~lobodu: kako upozorava poznato mjesto iz Sabbadinijeve knjige: 
Tradurre szgnifica abel! z re abbellire abbellire e soprattutto mutare togliere aggiungere 
[12,~~]. Nema, naravno, dokaza da je Panonije izraz traductio upotrijebio u 
pu~ml toga programatskoga značenja, ali njegova prevodilačka praksa pokazuje 
da je barem za prvi dio definicije pokazivao puno razumijevanja. Teško je 
tako~~r ~retpos.tavi.~i ~a je - o~ako fil?loški osjetljiv kakav je bio - mogao 
previdjeti kako Je ruec o porab1 za koju nema potvrde u klasičnih rimskih 
autora. Napokon, i u posljednjem prijevodu, posvećenom kralju Matiji, 
prevodilački posao opisuje upravo glagolom traducere: 
... demiratus equidem sum, tot doctos huius saeculi viros (de Italicis loquor) 
cum fere pleraque omnia eius scriptoris traduxerint, opus tam necessarium 
praeterisse (Abel, 31) 
. Prepj.ev ulomka iz 6. pjevanja Ilijade popraćen je pismom Galeottu Marziju. 
I jedno 1 drugo detaljno je analizirano u Ritookovoj studiji, uključujući i 
Panonijev ojađeni komentar kako za prevođenje s grčkoga in hac nostra barbaria 
ne~ost~ju ne samo temeljna pomagala nego i interes publike. Ono što je 
zammlj1vo za ovu raspravu jest Panonijeva tvrdnja da je taj ulomak izabrao 
zbog "vrlo poučne poruge upućene onima koji se hvastaju svojim plemenitim 
podrijetlom": 
Verum, mea qui dem sententia, iam nihil aeque praeclarum quam moralissima 
illa humanae nobilitatis sugillatio, ubi peritura terreni stemmatis viriditas, 
caducis silvarum frondibus aptissime comparatur; ut iam merito desinant 
mortales barbarico fastu maiorum gloriam iactitare, cum prosapiam suam, 
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media vere nascentibus et primo autumno defluxuris arborum foliis quam 
simillimam esse cogitaverint. (Teleki 2, 76) 
Ne treba upadati u pretjerano simplificirane autobiografske jednadžbe, 
ali teško je vjerovati da bi moralissima ... nobilitatis sugillatio Panoniju bila toliko 
privlačna da i sam u životu nije iskusio hendikep skromnoga podrijetla. Bilo 
kako bilo, Congressus Glauci et Diomedis jest prva Panonijeva traduction a these 
kakve će obilježiti posljednje razdoblje njegova prevodilaštva. 
To se u punoj mjeri očituje u prvom i jedinom Panonijevu proznom 
prijevodu kojemu kao predložak nije poslužio Plutarh. Riječ je o anonimnoj 
krivotvorini koja je u tradicija zarana pri pisana Demosten u, no danas mu se s 
visokim stupnjem suglasnosti odriče; Panonije - uostalom, kao ni Teleki ili 
Juhasz- očigledno nije sumnjao u točnost tradicionalne atribucije. Radi se o 
kratkom govoru upereno m protiv pisma koje je makedonski kralj Filip uputio 
Atenjanima. Prijevod nije datiran, no s visokom vjerojatnošću pretpostavlja 
se da nije mogao nastati poslije 1460. Prijevod nije ni posvećen, tako da se o 
okolnostima njegova nastanka ništa pouzdano ne može reći. No prevodiočeva 
intencija jasno se može iščitati iz rečenice koju je dodao na kraju sažetka koji 
prethodi samom govoru: govor je Panonije preveo jer je smatrao da se prilike 
opisane u njemu daju prispodobiti aktualnoj poziciji kršćanskoga svijeta 
suočenog s turskom opasnošću. Drugim riječima, prijevod koji Panonije nudi 
je Demosthenes moralizatus, tekst koji se mora čitati u alegorijskom ključu: kršćani 
su Atenjani, Turci su Makedonci. Panonijev prijevod zapravo je atipični 
primjerak žanra Antiturcica, koji će preplaviti latinitet svih srednjoeuropskih 
naroda u 15. i 16. stoljeću. 
Cum Philippus percriminatus esset Athenienses, et bell um indixisset, Demosthenes 
non iam uti bellum suscipiant suadet, quia necesse est, sed uti bono anima sint 
adversus periculum, ostendens superabilem esse Macedona. Quam ego potissimum 
orationem ideo transtuli, quia oppido convenire visa est praesentibus 
Christianorum rebus contra Turcam. (Teleki 2,46) 
Prostorni razlozi ne dopuštaju podrobniju analizu filološke dimenzije Pano-
nijeva prijevoda. Zbog toga tek jedan jedini primjer sa samog početka teksta 
- da bismo izbjegli sumnju kako izabiremo samo pogodne ilustracije : 
"On !lEV, ci) av8pt:c; 'A{}llVCXtOt, cl>iA.umoc; OUK E1tOtl]cra-co1 rilv dpl]vuv2 
npoc; UllcX<;, aA-A,' avt:BaAt:'t03 'tOV 1tOAfllOV\ 1tcX(HV UlltV <pavt:pov ytyovt:v. 
([Demosth.] In epist. Phil. l) 
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Quod quidem, viri Atlzenienses, Philippus non pacem2 fecit 1 vobiscum, sed 
distulit3 bellum4, omnibus vobis satis imwtuit. (Teleki, 2,46) 
Promotrimo li pn u rečenicu izvornika i prijevoda, uočit ćemo visok stupanj 
podudarnosti ne samo u broju i vrsti leksičkih jedinica, nego i u njihovoj 
morfologiji i poretku. Tek jedan jedini detalj narušava taj naoko posvemašnji 
sklad: Panonije je monotoni redoslijed izvornika (predikat - objekt; predikat 
- objekt: f:rron1<mto ti] v Ei.pf)VTJV - <'xvt:~aA.t:to tov rr6AE)lOV) odlučio razbiti u 
prvom dijelu i uspostaviti hijazam: non pace m Jecit vobiscum, sed distulit bell um. 
Osim semantičke, antiteza tako dobiva i sintaktičku dimenziju: svjesno ili 
nesvjesno, to je isti onaj abbellimento za kojim je Panonije kao Guarinov učenik 
posegnuo prevodeći Alk~ja iz Mesine. 
Prijevod Plutarhovih Izreka kraljeva i vojskovođa (De dictis regum et 
imperatorum) posljednji je, najopsežniji i po svemu sudeći n<Uambiciozniji 
Panonijev prijevod. Ostao je u rukopisu više od četiri stoljeća, sve do 1880. 
kad ga je prvi put objavio Jeno Abel. Riječ je o jednoj od Plutarhovih 
apoftegmatskih zbirki, broju 108 u katalogu Lamprije, o čijoj popularnosti 
govori i to što su neke ondje zabilježene izreke postale proverbijalne. Panonije 
je, po svemu sudeći, u prijevod uložio ozbiljan trud. Ako se poslužimo našim 
uobičajenim testom i usporedimo prvu rečenicu izvornika s prvom rečenicom 
prijevoda, ponovno ćemo poput Juhasza ostati fascinirani prevodiočevom 
asketskom disciplinom, kojom uspijeva grčki tekst prevesti na latinski gotovo 
jednakim brojem riječi (ne uzimamo, dakako, pri tom u obzir grčke članove). 
No u drugom čitanju ponovno ćemo otkriti da u tom nazovi-ropskom 
prevođenju Panonije ipak dvaput intervenira u poredak izvornika, i to oba 
puta upravo u antitezama : 
'Aptol;rp/;TJc; 6 ITEpcr&v ~acrtA.t:uc;, m )lrytcrtE aut6Kpatop TpataVE Kat:crap, 
oux littov oi6)l~::voc; ~acnA.tKov Kat qnA.avfrpcorrov dvm tou jltyaA.a 
ot86vm to jltKpa A.ajl~av~::tv EUjlEv&<; Kat rrpo%jlCO<;, f:rrd rrap~::A.auvovm; 
autou Ka{}' ooov auwupyoc; av{}pcorroc; Kat iou:IHTJc; OUOEV l::xcov Etcpov 
EK 'tOU 1tO'taJ.WU tate; XEPO"tV U)l<pOtrpmc; uocop urroA.a~ffiv rrpocrf)vtyKEV, 
f]OEcoc; EOE/;ato Kat E)lHOta<JE, t'fl rrpo1'tujlta 'tOU OtOOV'tO<; ou tfi xptia 
tOU OtOOjlEVOU ti]v xaptv )lctpf)crac;. (Plut. Moral. 172 B) 
Artaxerxes, Persarum Rex, Maxime Imperator, Caesar Traiane, non minus 
existimans regium ac perhumanum esse, parva benevole et alacriter admittere, 
quam magna largiri, cum praetereunti sibi operarius et vulgaris homo nihil 
habens ali ud, sumptam ambabus e fluvio manibus aqvuam obtulisset, liben ter 
accepti et risit, non dati usu, sed dantis studio gratiam mensus. (Abel, 32) 
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Ti jedva primjetljivi zahvati sa~o su ~agovj~_štaj raznolikih dr~gih 
abbellimenta za kojima Panonije poseze u svojem_ prue~odu. Tako ~e u nJ~ga 
može ponavljati početni slog ondje gdje tomu u 1zvormku nema m traga · 
"E<pT] OE !)oUAE<Jfut )l&.AAOV EUEpyctl,crac; llTJ KO)lt<Ja<Jfut xaptv Tj ~Tj 
urrocrx~::t:v K6Aacrtv aotKf)crac;, Kat rrćicrtv ad totc; ĆX)laptavoucrt xcoptc; 
E:amou 8t06vat cruyyvffi)lTJV. (Plut. Moral. 1g8 D) 
Profitebatur etiam malle se cum bene meritus sit, 1:on recip~re gratia_m, quam 
cum iniuriam jecerit, non subire poenam; ac om mum omnmo erratzs praeter 
quam suis ignoscendum (Abel, 70) 
Nalazimo i na homeoteleuton, figuru koja za istovrsnim zvučnim efektom 
poseže na drugom mjestu, na kraju riječi: 
ITA.ciovac; OE rr6A.nc; EAWV, mc; <pT]<Jt, 'tWV ~)lE~WV ac; ?t~:pt\j/EV ~v to~c; 
1tOAE)ltOtc; OUOEV autoc; 1tAEOV l::A.a~EV rov E1ttE Kat c<pay~::v EK tT]c; 
rroAE)ltac;. (Pl ut. Moral. l gg D) 
Cum aut em pl ura, ut i pse ait, cepisset oppida, quam quot diebus int~r hostes fuit, 
nihil ex praeda commodi percepit praeter esculenta et poculenta. (Abel, 72) 
Posljednji primjer j esculenta : poculenta/ ponovno nas vraća na ~~mu 
Panonijeve porabe hapax legomena: spomenuta sint~?ma u tom se redosliJedu 
u cjelini antičkoga latiniteta nalazi samo u Makrobua (Sat. VII,l5,4). 
s obzirom na citiranu žalopojku o nedostatku knjiga,_ fascinantn? je ~.a 
Panonije Plutarhovu frazu f:vtpi~nv K6v8~A,ov (:'u~arat1 n_ekomu _cvrku ) 
uspijeva prevesti Svetonijevim hapaksom talztrum znjlzgere (Tzb. 68,1). 
l1pocr~::A.-amv oio 8t8acrKaAEi(!l ga\j/(!)8ta~ 'IA.ta8~c; ~tet·, tou 8E 8t8acr~aA.ou 
)lTJOEV EXEtV 'O)ll,pou <pi)cravtoc; f:vtpt\lfa<; aut(!) Kov8uA.ov rrapT]A.1t~::v. 
(Plut. Moral. 186 D) 
Factus propior ludo litteratio [sic!], postul~bat ~o lumen Ili~ dos., Cum magister 
dixisset habere se Homeri nihil, inflicto ez talztro praetemt. (Abel 53) 
· · · · · k · vod1"lac - rođen na utoku Drave Pozornost IZiskuje 1 preoznost OJOm pre . . 
v - • • v t k ma- 1 deset god ma nakon u Dunav, odrastao među saramma, somov1ma 1 s u a 
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povratka iz Italije bez ikakve nepreciznosti pronalazi latinske ekvivalente za 
maritimne pojmove poput "lignje", "ugora" ili "vrše": 
'A v1:ay6pou of: 1:ou not lJ'tou y6yypov E\j/OV'toc; Kat a tHou 1:Yjv A-o naoa 
crdov1:oc; bttcr'ta<; f:~6mcrtttv 'o1tt' <pl] O" t ''tov "OJll]pov, & 'A v1:ay6pa, 
y6yypov E\j/Etv 1:ac; 1:ou 'AyaJlEJlVovoc; ypa<povw rrpa~Etc;;' (Plut. Moral. 
182 F) 
Anta gora poeta congrum coquente ac ipso pate llam quassante insistens a t ergo, 
Putasne, inquit, Ant~gora, Homerum cum Agamemnonis facta caneret, 
congrum coctitasse? (Abel 48) 
Touc; 8' 'EpE'tptEt<; f:mcrKromrov EAEYEV &crnEp 'tEu1'riow; 11axmpav JlEV 
EXEtv Kapoiav of: llYJ exnv. (Plut. Moral. 185 E) 
Eretrienses per c~villum dicebat tanquam lolligunculas mucronem Izabere, 
cor non Izabere. (Abel 52) 
TtJ161'rEO<; dnuxY]c; EVOJlt~E'to cr'tpa'tl]yoc; dvm, Kat <pfuvouv'tE<; a-61:(\J 
n vEc; E~roypa<pouv 1:ac; rr6A-nc; tic; KUp'tov au'toJla'troc; E K tt vou 
KatrEUOOV'toc; EVOUOJliovac;· (Pl ut. Moral. 187 B) 
Timotheus putabatur fortunatus esse dux. Unde quidam ob invidiam eius 
pingebant oppida ultra in nassam dormiente ipso introeuntia. (Abel 54) 
Koliko je Panoniju stalo do retoričke dimenzije prijevoda govori i to što 
nerijetko multiplicira figurativnost izvornika. Umjesto Plutarhove jednostruke 
aliteracije, Panonije će uporabiti dvije (usp: Ilpro'toc; ... rrpro'to~oAEtv: primus ... 
prius i jeram ... ferire), a bezazleni, morfološki uvjetovan homeoteleuton, 
pretvorit će u efektnu paronomaziju, u kojoj dva različita pojma razdvaja tek 
jedan jedini glas (valenti bus et valenti bus za ouvauiovouc; Kat ~OUAO)lEVouc;): 
Ilpro'toc; of: rrpro'tO~OAttV EKEAEUO"E 'tmV O"UYKUVlJYE'tOUV'tO)V 'tOu<; 
ouvauiovouc; Kat ~OUAO)lEvOU<;. (Plut. Moral. 173 D) 
Prim us etiam comitibus venationum valentibus et volentibus indulsit ftr.am 
T2Jius ftr.ire (Abel 34) 
Da u potonjem slučaju nije posrijedi slučajna dosjetka, pokazuje istovjetan 
prijevod istovjetne sintagme nekoliko paragrafa niže : 
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'KaA-roc;' E<pl]'7t0Uot yt VWO"KOOV on <p tAO V EXEl Kat OUVU[LEVOV 'tl]AtKaU'ta 
oropEtO"OOt Kat ~OUAO[LEVOV.' (Plut. Moral. 180 A) 
Facit, inquit, recte gnarus arnicu m sibi esse et y_alentem talia largiri et y_olentem 
(Abel43) 
Ni u ovom prijevodu Panonije se ne ustručava pro~ijeni~i redoslijed 
članova antiteze, pa i uspostaviti hijazam ondje gdje ga u 1zvormku nema: 
· Ay11aiA.aoc; eA.qE 1:ouc; 1:Yjv 'Acriav Ka'totKouv'tac; EAEU't%pou~
1 !!b' 
KaKo~2 dvat, OOUAOU~3 8' aya1'rouc;\ (Plut. Moral. 190 F) 
Agesilaus dicebat Asianos fty_gj.4 servos3 esse, liberos1 nequam2 (Abel 59) 
U želji da dodatno istakne semantičku opoziciju izmišlja nepostojeću 
antimetabolu: 
KAtoJlEvll<; npoc; 'tOV umcrxvoUJlEVOV' aU,'t~ oro~~t v _aA-;K'tpU6v~c; 
ano1'rvucrKOV'ta<; EV 'tm [LUXE0"1'rat 'Jll] (j'\) YE dnEV aAAa ooc; JlOl 'tOLJ<; 
Ka'taK'tfVVOV'ta~ EV 'tm )1U:;(E0"1'rat.' (Plut. Moral. 191 E) 
Cleomenes pollicente quodam daturum se ei gallos qui pugnando e~ecantur, 
Non iis, inquit, indigeo, verum illis potius qui enecant pugnando. (Abel61) 
Prijevod Izreka posvećenje kralju Ma~~i, a da~i~anje :·X. 1467. To_je, kao 
što znamo, godina u koju većina povjesmcara smJ~sta pocet~k rasko:~ 1~m~đu 
Matije i grupe oko Ivana Viteza. No i k~~ n: b1sm~ znah za tu vcmJe~~c':, 
morali bismo uočiti da je riječ o vrlo neobicnoJ posveti. Ona, dodu~e, pocmJe 
vrlo laskavo: kao što je Plutarh izvornu zbirku posvetio caru ~raJanu, t~k~ 
Panonije svoj prijevod posvećuje kralju Matiji: o~_ojic~ su,_ na1me, spasiOCI 
posrnulih država. No nastavak pokazuje da Matija cjelovitu uspor~dbu s 
Trajan om tek treba zaslužiti. Za to. su po tre b n~ č:tir_i -~vj eta koja se s 
nelagodnom preciznošću nižu u dugoj pogodbenoJ recemc1. 
Quod si bonorum apud te consilia maxime v~lu~rint, _si minim~m ae~a~i 
tuae indulseris, si summae omnium de te expectatzonz servzes, et javorz _numznzs 
instando successus tuos urgebis, pates adhuc esse plane Traianus (Abel 32) 
Bude li slijedio primjere iz zbirke, bit će duhovitiji i pametn~i _(n~~ mod~ 
· · · · ) U t · v nici moguceJe IJedan 1 loqueris salsius verum etzam vzves sapzentzus . OJ rece 
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drugi latinski prilog shvatiti kao comparativus absolutus, u kojemu drugoga 
člana usporedbe nema, no cijeli kontekst sugerira da se doda "nego sada" 
(salsius et sapientius quam nunc). I na kraju uvoda, još jedna pogodba: ako se 
prijevod kralju svidi, možda će Panonije dobiti poticaj (animabimur Jortasse) da 
ubuduće ne piše samo Matiji, nego i o Matiji (ad te ... de te). 
Ova neobična posveta prepuna uvjeta najbolji je uvod u zaključak. Jan 
Panonije zacijelo se ne može mjeriti s grecističkim gigantima Quattrocenta 
poput Brunija, Traversarija, Fici na, Valle ili, napokon, ~ego va vlastitog učitelja 
Guarina. No u ocjeni njegove posredničke uloge ne treba zaboraviti ni to da 
je Panonije uglavnom izabirao neprevedene grčke tekstove. Posebno je važno 
uočiti Panonijevo kronološko prvenstvo kad je riječ o prijevodima iz Grčke 
antologije: uz prijatelja Tita Strozzija i Antonija Constanzija, Panonije je 
apsolutni pionir u prevođenju grčkih epigrama [4,37]. 
Ovaj kratki pregled pokazao je i to da treba relativizirati ocjenu prema 
kojoj se Panonije kao prevodilac u stihu drastično razlikuje od Panonija kao 
proznoga prevodioca. Ne samo da često u različitim medijima poseže za 
istovjetnim prijevodnim rješenjima, nego su ti postupci i bitno obilježje njegove 
autorske poetike: dobro uređena antiteza i dobro pripremljeni paradoks 
Panoniju su jednako dragi i u vlastitim i u tuđim tekstovima. Napokon, i 
prijevodi s grčkoga dokazuju daje Panonije pokazivao izrazit žanrovski afinitet 
za kratke forme: on je doista maximus in minimis, zvala se ta kratka forma 
epigram ili apoftegma. 
Njegov pokušaj da vlastite prijevode optereti političkim poslanjem može 
se doimati beskrajno naivnim; po svojim rezultatima on to doista i jest. No 
upravo ta naivnost dodaje dragocjenu crtu ~egovu humanističkom profilu. 
Da je za~ vita activa bila nepodnošljiv teret priznavao je nekoliko puta, možda 
najrazgovjetnije onda kad je u bosanskim gudurama sanjao o Arkadiji u kojoj 
ne samo da je voće nadohvat ruke nego se i neograničeno može uživati u 
čita~u knjiga. S druge strane, kao čovjek koji je od djeti~stva gajio kultni 
odnos prema antici, nije mogao samomu sebi priznati da povijest možda i 
nije uvijek učiteljica života. Pristati na takvu mogućnost značilo bi prebrisati 
vlastiti život, proveden golemim dijelom u lektiri antičkih autora. Naravno, 
danas znamo da pseudo-Demosten nije ujedinio kršćane protiv Turaka, kao 
što ni uzorno prevedeni Plutarh nije Matiju učinio manje apsolutističkim 
vladarom. Ono što ne znamo, niti ćemo ikada saznati,jest to da lije Panonije 
u tu filološku iluziju vjerovao do kr;:Ua. 
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